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se espiga hacia tu cábála
me haces verdad cuando me tocas
en tu atisbo existo irremediable










del tiempo artífice que nos concede
superponernos al lenguaje
en recoveco de memoria intacta
suave como tu boca
mordisquea mi sexo la luz
olorosa mezcla de tabaco
eloriente desviste nuestros cuerpos desnudos
Cancela este amanecer
agrestes concordancias






Oorro hacia otro día ypalpo la sed
desanudarla quiero yacaricio un grito




quizá laluz que juega con sonidos
loca que se pasea por pupilas estrechas
niña que viene de ciudades enfermas
ceguera que esparce trizadas lunas
en el centro de mi angustia
Todo se desparrama enel perfume
de tu voz sobre mi torso
rojizo albor me arropa
entre sedas de silencios
cárdeno crepúsculo matutino
como sangre que elsol eyacula
un sueño baldío
micuerpo desnudo





No nos salves del silencio soledad
deslizamos por brumas ynegarnos
abandonar las formas de los cuerpos








No nos pongas advertencia en los labios
claudicación en el ritmo de los sexos
No nos exilies del perpetuo pecho sin amarras
ensamble furioso sin anuencias




Deja fluir más soledad purísima
iniciantes desnudos revelados
nacientes al tacto delprodigio imberbe
No nos ampares
sumérgenos en tu traspatio






1 arece que la mañana seatrasara
como tras el cristal desenfocada
-detenido instante que nadie ampára
me adivinas: ¿qué hago con el miedo?
llevarlo, dices, como resonancia
como resonancia





Puestos llevo los restos de nuestro acto
mezcla de dos ríos
desbocados






de la ciudad loca
por dementes pasillos de rutinas
vuelos de sábanas como lunas
espejos
de vestigios ávidos






Guardo bajo la ropa
dulce humedad que teanuncia
y desata
premuras
de preñarme de tu espuma
dejar fluir otra vez
entre mis pliegues
la vena de tu amor
bajo mi cuerpo

















reflejo el fuego de tu lengua
aura de tu ansia











deltas en busca de más bocas
bocas que renacen deltas
catarata de tu audible voz silente
mastica despacio mi nombre
evoca humedad en sus letras
presagio de inexorables encuentros















falsa perspectiva del espacio























Donde el amor esclareció mi entraña
Laverdad de tu amor sin corazas me deja
huérfana de todo
menos tu llama
habito mí fracción ineludible
en tatuaje perenne me convierto
transfigurada materia
donde el amor se trastornó sin horas
donde el amor esclareció mi entraña
esto que escribo es falacia
en el umbral enceguecido
que mi transcurrir trocaste
grado cero
instante sacro.
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